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Neveser Aksoy’dan 
ilginç “ Pencereler”
ALIŞMALARINI Paris'te sürdüren res­
samlarımızdan Neveser Aksoy’un 
“Pencereler" sergisi Emlak Bankası 
Sanat Galerlsi'nde (Ankara)açıldı. 1962 yılın­
da “ÜatUn Yetenekli Çocuklar Kanunu" kap­
samında özel olarak yetiştirilmesine karar ve­
rilerek 1965 yılına kadar Prof. Zeki Faik ¡zer’- 
den, 1965-70 yılları arasında Prof. Cevat Dere- 
ll'den özel ders alan Neveser Aksoy, 1970 yı­
lında yine aynı kanun kapsamında Paris'e gön­
derildi. 1990 yılında Paris Sorbonne Ünlversi- 
tesi’nde Prof. Rene Passeron İdaresinde tablo- 
pencerelpencere-tablo konulu doktora tezini 
hazırlayan sanatçı için, Rene Passeron, "İşte 
ressamın modeli değil de kendisi olan ‘pen­
cere kadın’. Neveser Aksoy tablo-penceref 
pencere-tablo tezi olmadan da açıkladığı gi­
bi, diyelim ki Matisse’e kader -kİ o resmin dilz 
renklerle yapılması sonucuna varmıştı- saya­
bileceğimiz pek çok ressam ve onun İçin ön­
celikle tablo-pencere dış mekâna bir açılma­
dır. O, bir çeşit ressamın gözüyle kurduğu ve­
kili gibi dünyaya bir ‘bakış’tır"diyor. Neveser’- 
in sergisi 26 Aralık'a kadar izlenebilecek.
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